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経済資料協議会会員業績一覧
（対象期間：２００５年１月～２００６年１２月）
名誉会員
野澤正徳「無線ＩＣタグとユビキタス･ネットワーク社会の展望」
『阪南論集・社会科学編」第４０巻第２号、2005年３月
野澤正徳（共編）『インターネット時代の経済とビジネス』税務
経理協会、２００５年１０月
特別会員
金沢幾子「福田徳三」伊藤隆・季武嘉也編『近現代日本人物史
料｣情報辞典」吉川弘文館、２００４年７月
金沢幾子「『福田徳三年譜｣及び｢福田徳三著作年譜｣付索引」『一
橋論叢」１３２巻４号（通巻768)、２００４年１０月
金沢幾子「福田徳三（追補)」伊藤隆・季武嘉也編「近現代日本
人物史料情報辞典」２、吉川弘文館、２００５年１２月
松本脩作「インドワラ会関係資料の保存について（最終報告)」
『史資料ハブ地域文化研究」（東京外国語大学２１世
紀ＣＯＥプログラム）No.５，２００５年３月
松本脩作『インド書誌明治初期～２０００年刊行邦文単行書」
（東京外国語大学２１世紀ＣＯＥプログラム）2006年３月
松本脩作「戦時下の日印協会調査活動の－断面新たに発見さ
れた第２次大戦中のインド・セイロン関係調査資料リ
スト」『史資料ハブ地域文化研究」（東京外国語大
学２１世紀ＣＯＥプログラム）No.８，２００６年９月
源昌久「関東軍の兵要地誌類作成過程に関する－考察：書誌
学的研究」「淑臘徳大学社会学部研究紀要」第３８号、
２００５年３月
源昌久「上田貞次郎の第二回英国留学体験の成果に関する一
考察」『淑徳大学総合福祉学部研究紀要』第４０号、
２００６年３月
源昌久「上田貞次郎のケンブリッジ滞在記録の－断章」『経済
資料研究』No.36,2006年３月
－５７－ 
源昌久「学史研究と書誌学的アプローチ」『文献探索2005」
２００６年５月
庄谷邦幸「地域文書館の収集基準と普及啓発事業」「藤沢市史研
究」３８号、２００５年３月
庄谷邦幸「中国の梢案館を訪ねて」『大阪市公文書館研究紀要」
１７号、２００５年３月
庄谷邦幸「フランスの公文書館を訪ねて」「大阪市公文書館研究
紀要」１８号、２００６年３月
庄谷邦幸「先端産業と在来産業の融合を－クラスター・イン
キュベータ計画について考える－」大阪地域振興調査
会『融」１４号、２００６年９月
庄谷邦幸（書評)｢大阪府編『大阪経済･労働白書平成１６年版｣」
大阪経済大学『中小企業季報」２００５年ＮＣ１，２００５
年４月
庄谷邦幸（書評）「中小企業庁編『中小企業白書２００５年版」
大阪経済大学『中小企業季報」２００５年No.３，２００５
年１０月
庄谷邦幸（書評)｢大阪府編『大阪経済･労働白書平成１７年版｣」
大阪経済大学『中小企業季報ｊ２００５年No.４，２００６
年１月
庄谷邦幸（書評）「ロナルトドーア箸『働くということ」
（中公新書)」『桃山学院大学社会学論集」３９巻２号、
２００６年２月
庄谷邦幸（書評）「石田正治著『三遠南信産業遺産」（春夏秋
冬叢書)」『産業考古学』１２０号、２００６年６月
庄谷邦幸（書評)「日本中小企業学会編『新連携時代の中小企業』」
大阪経済大学「中小企業季報」２００６年No.３，２００６
年１０月
庄谷邦幸（書評）「アンソニ一・Ｍ.タン箸、三村浩史監訳、世
界都市保全研究会訳『歴史都市の破壊と保全・再生
一世界のメトロポリスに見る景観保全のまちづくり
－』海路書院､2006年６月」『近畿産業考古学会ニュー
－５８－ 
ズレター』第１３号、２００６年１２月
杉原四郎「経済の本質と労働」（杉原四郎著作集第一巻）藤原
書店、２００３年１月
杉原四郎『自由と進歩一ＪＳ・ミル研究一』（杉原四郎著作集
第二巻）藤原書店、２００３年８月
杉原四郎『学問と人間―河上肇研究一｣（(杉原四郎著作集第
三巻）藤原書店、２００６年９月
高橋益代「「台湾統計協会雑誌」総目次解題」（Hi-Stat
DiscussionPaperSeriesNo89)一橋大学経済研究所、
２００５年５月
高橋益代「日治期台湾の統計調査制度史（稿）－台湾総督府の
統計調査事業、特に『報告例」について－」（Hi-Sfat
DiscussionPaperSeriesNol53）一橋大学経済研究
所、２００６年３月
高橋菜奈子「NACSIS-CATにおける韓国・朝鮮人著者名典拠の
標目記述とその課題一韓・日出版物にみる著者名表
記の字体と著者略歴の分析を通して－」『日本図書館
情報学会誌」５１巻1号（通号161)、２００５年３月
高橋菜奈子「一橋大学附属図書館における公開展示事業と資料保
存」『大学の図書館」２５巻３号（通号388)、２００６年
３月
高橋菜奈子「全国漢籍データベースとNACSIS-CATデータベー
ス比較一漢籍目録の書誌記述の標準化のために－」
『漢籍」１３号、２００６年１２月
内山宏「フインチの庭で①」『専修文芸」２，２００５年９月
内山宏「現代語訳専修学校創立主旨訳・馳浩十解題」『専
修文芸』２，２００５年９月
内山宏「フインチの庭で②」「専修文芸」３，２００６年９月
内山宏「小林良正博士の短歌ノートー新制大学初代学長が詠
んだ歌一」『専修文芸」３，２００６年９月
内山宏「小林良正博士人物書誌暫定版」「専修文芸」３，
２００６年９月
－５９－ 
内山宏「新聞に見る専修学校・専修大学一大学史研究と電
子版「読売新聞』並びに図書館の現状」「大学史資料
研究３新聞に見る専修学校・専修大学①読売新聞
記事索引１」、２００６年９月
内山宏「大学史資料研究２大学史資料叢書解説１－４フ
ランス財政学の導入と専修学校の人々－田尻稲次郎
と駒井重格の生誕一五○年にあたって(1-4)｣、２００６
年１２月
普通会員
日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館編「発展途上地域日本語
文献目録2003」２００４年１０月
日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館編『発展途上地域日本語
文献目録2004」２００５年１０月
日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館編「アジア経済研究所電
子図書館構築に向けて１２００５年１１月
日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館編『アジア経済研究所図
書館新聞マイクロフィルム所蔵目録（2005年１０月現
在)」２００５年１２月
櫻田忠衛「『経済資料論」を追い求めて－細川さんの仕事と残さ
れた課題一」『河上肇記念会会報」Ｎｏ．８６（細川元雄
世話人追悼号)、２００６年９月
櫻田忠衛「わが国最初の欧文経済学雑誌TheKyotoUniversity
EconomicReviｅｗ－創刊と世界への発信一」「調査と
研究」（京都大学経済学会）第３３号、２００６年１０月
－６０－ 
